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СВІТЛА ПОСТАТЬ
Олекса Мишанич – світла постать для всіх, хто його знав. А знали 
його й колеги-літературознавці, з якими працював в Інституті літератури 
ім. Т.Г. Шевченка, й у Спілці письменників України, де не раз виступав, і у 
видавництвах, які радо користувалися його порадами, консультувалися з ним 
або просили його допомоги під час складання своїх історико-літературних 
програм; знали його і студенти, що читали його книжки або слухали лекції. 
Діапазон його літературознавчих праць був широкий, але раз у раз він 
звертався до рідного Закарпаття, до його історичної й культурної спадщини. 
У період нав’язаних Україні політичних ігор навколо “русинського питання” він 
мужньо й компетентно викривав фальсифікаторів історії, переконливо говорив 
про русинську гілку великого українського дерева.
Олекса Мишанич був талановитим і працьовитим ученим. Він був красивим 
мужчиною, випромінював благородство й викликав довіру й повагу. Був доброї 
закарпатської породи!
Ми його пам’ятаємо. Його слово живе.
28 березня 2013 р. м. Київ
 
